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ABSTRAK
ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan terbaik bagi bayi. Pemberian ASI sangat
baik diberikan sedini mungkin. Pada kenyataannya pencapaian ASI pada ibu post SC
lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motivasi dalam
pemberian ASI pada ibu post operasi sectio caesarea di Rumah Sakit Islam Jemursari
Surabaya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu
post SC 60 responden, sampel sebesar 28 responden diambil menggunakan teknik quota
sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu motivasi pemberian ASI pada ibu post SC.
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, pengolahan data dengan cara editing,
scoring, coding dan tabulating. Kemudian dimasukkan tabel frekuensi distribusi yang
dianalisa dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (60,7%) responden memiliki motivasi
rendah dalam pemberian ASI dan hampir setengahnya (39,3%) responden
memiliki motivasi tinggi dalam pemberian ASI.
Simpulan penelitian menunjukkan sebagian besar ibu post SC memiliki motivasi
rendah dalam pemberian  ASI.  Diharapkan  petugas  kesehatan dan keluarga agar lebih
memberi dukungan dalam pemberian ASI pada ibu post SC.
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